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摘 　要 :对国外高等学校课程编制模式的研究和使用情况加以介绍和归纳 ,对中小学课程
编制理论如何与高等学校本科课程编制理论研究相结合进行探讨 ,将有助于我国高等学校课
程编制的理论建设和实践探索。
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Abstract : It is helpful , for the theory construction of establishing curriculum in Chinese higher edu2
cation and it practice , to introduce and summarize various foreign research findings of establishing cur2
riculum models and discuss the way of integrating theories of establishing curricula for primary school ,
high school and universities
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其步骤如下 : (1) 记录下你的 (关于所教课程内
容的)那些想法或打算 ; (2) 给该课程拟一个标题或
名称 ; (3)拟订一个你所要讲授的内容的纲要 ; (4) 制
订一个清单 ,列出想要达到的各种 ILOs ; (5) 将上述
清单上的条目进行分类 ,如分为知识、技能、理解等 ;
(6)从这些 ILOs 中提炼出中心问题 ; (7) 根据学生的
现有技能、知识基础和背景 ,扩充上述 ILOs ; (8)确定
所需要的新的有关概念和术语 (vocabulary) ; (9) 为包
含在 ILOs 中的各种概念建立起“概念树”; (10) 对拟
发展的各种技能建立起流程图 ; (11) 陈述并阐明该
课程的基本原理 ; (12)将 ILOs 分解成大小适当的单
元 (应注意其适用性) ; (13) 确定 ILOs 中的重点 ;













个决策领域 : ( 1) 对要学习什么内容作出决策
(what) ; (2) 对为什么要学习这些内容作出决策






























程基本问题 : (1) 学校应该追求哪些教育目标 ? (2)
我们应该提供哪些教育经验才能达成这些目标 ?




到的美国学者斯塔克 ,根据戴蒙德 (R. M. Diamond)
1989 年提出的高等学校课程编制模式[3 ] ,对照其他
一些模式的共同点加以归纳整理 ,把高等学校本科
培养方案的编制模式浓缩为四个简单的问题 : (1)
我们是否确定出学生学习的目的和目标 ? (2) 我们
是否找到关于组织课程内容的最好的程序和结构 ?
(3) 我们是否考虑了所教授的概念之间以及这些概

























制定目标 ,要么把目标制定得很琐碎 ,因此 ,对于上
述关于目的和目标的第一个问题 ,可以转变角度提
出这样的问题 :如果我是你的学生 ,我必须做什么才












提出了一个四阶段的模式。[4 ]这四个阶段是 : (1) 确
立和表述目标 ; (2) 选择和组织课程内容 ; (3) 安排








个要素[5 ] : (1) 目的 ; (2) 内容 ; (3) 内容的程序和结
构 ; (4) 学习者 ; (5) 教学过程 ; (6) 教学资源 ; (7) 评
价 ; (8) 课程的改进。
这些要素在我们回答上面所归纳的四个问题
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